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DE OPLEIDING VAN ONZE WERKLIEDEN. 
1. De opleiding van den handwerksman. Aead. 
Dissertatie van Mr. M. F. O~NEN, Utrecht 1900. 
2. Rapport o~er her leerlingwezen i Oostenrijk, 
Zwitserland en Duitsehlanci, n opch-ach~ van de 
Maatsehappij tot Nut van 't Algemeen bewerk~ 
door Mr. H. L. DRUCKER, F. W. WEST~ROU~N VAN 
]~EETEREN, B. H. HELDT, D. W. STORK, Mr. J. 
VERSCHUYL. Amsterdam 1900. 
De belangstelling in her ambaehtsonderwijs wordt gaandeweg 
grooter; de beteekenis van dat onderrieht, zoo voor den werkman, 
als voor her ambaoht zelf, wordt in steeds wijder kring ingezien. 
De jongst verloopen maanden hebben ons als bewijzen van 
die belangstelling ebraeht wee publieaties: 
In Utrecht is enkele maanden geleden een aeademiseh proef- 
sebrift versehenen, met de verdediging waarvan de heer M.F. 
Onuen den doetorstitel heeft verworven; her is getiteld: .De 
opleiding van den handwerksman,, en handelt over de opleiding 
in werkplaatsen en over de ambaehtsseholen. En in Amsterdam 
is begin Juni uitgekomen een .Rapport over her leerlingwezen 
in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsehland., uitgegeven door 
het Nut van 't hlgemeen, aan welke Maatsehappij wij reeds 
zoo menig voortreffelijk rapport over belangrijke vraagstukken 
te danken hebben. 
Waarlijk, de eo~neidentie s niet zonder beteekenis. Aan de 
Universiteit levert men een eeonomisohe studio, voornamelijk 
theoretisoh er vraagstuk van de opleiding van den handwerksman 
behandelend, en her volle leven geeft de resultaten van een 
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onderzoek naar den aetueelen toestand met al zijn deugden en 
gebreken van her leerlingwezen in de @ermaansehe lauden, 
waar dit stelsel verbreid is. 
Mag deze eoineidentie als een gelukkig voor~eeken besehoawd 
worden voor de in 1901 te houden tentoonstelling ten behoeve 
van her ambaehts- en teekenonderrieht voor mannelijke en 
vrouwelijke werklieden en vool het daaraan te verbinden eongres, 
her komt juist met her oog op dat eongres en de aangenomen 
wet op den leerplieht wensehelijk root, aan beide gesohriften 
in dit tijdsehrift eenige btadzijden te w~jden, waarbtj tegelijk 
de voorbereiding voor vakonderricht even kan ter sprake 
komen. 
In de eerste plaats dan ' teen  en ander over de dissertatie: 
De sehrijver der dissertatie verklaart in zijn inleiding de 
oplei_ding te zullen behandelen van den handwerksman,  
daarmede doelende niet alleen op den eigenlijken ambaehts -  
man, maar ook op de arbeiders in de groot-nijverheid en in 
den landbouw. Toeh is he~ veld niet in zoo ruimen zin be- 
arbeid als de sehrijver zelf aangaf. Voor hem sehijnt, wonderlijk 
genoeg, de vrouwelijke arbeider niet te bestaan. Met geen woord 
vinden wij van haar en van her onderricht voor meisjes melding 
gemaakt en"t  is alsof die in Nederland niet bestaan. 
Onvermeld mag deze leemte in her proefsehrift niet worden 
gelaten. Die een overzioht zal geven van den stand van zaken 
betreffende de opleiding van de hand~verkslieden daaronder 
,,her. gros,/ verstaat ,der personen die zioh met handenarbeid 
afgeven, gaat niet straffeloos voorbij de industrieseholen voor 
meisjes te Krnhem, 's Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, de 
industrie- en huishoudsehool te Alkmaar, de huishoudseholen 
te Amsterdam, Den Haag., Haarlem, hrnhem, Rotterdam, Utrecht, 
Nijmegen, Groningen en Zwolle. @ering, her is waar, is nog 
her aantal vakonderwijs-inriehtingen voor meisjes; ree l  te 
gering. Maar in het land, dat in 1.898 binnen zijn grenzen 
de nationale tentoonstelling voor v rouwenarbeid met zoo 
buitengewonen uitslag zag bekroond, had in een in 1900 aan 
een der universiteiten bewerkte  e o n o m i s e h e studie de op- 
leiding der vrouw voor den arbeid niet als niet bestaande of 
als een quantitg negligeable m o g e n besehouwd z[jn. 
Aan de hand van versohillende gesehriften gaat de sehrijver ha, 
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hoe onvoldoende de opleiding was en hog altijd is. Treurig is 
her te noemen, dat, waar de sehrijver van her onvoldoende van 
den toestand als bewijs aanhaalt getuigenissen uit 1879, den 
sehrijver helaas niet met grond te verwijten is: gij hebt te 
oude bronnen geraadpleegd. Want, helaas, de klachten van 
1879 zijn nbg gegrond, in hoofdzaak worden die oude bronnen 
nbg met reeht door den sehrijver aangehaald. Er is in Nederland 
9 op dit gebied nog heel weinig veranderd; al zijn er na 1879 
eenige ambaehtsseholen voor jongens (en ook eenige vakseholen 
voor meisjes!) bijgekomen. Verp l ieht ing  tot b~jwoning van 
herhalingsonderwijs hebben wij nog altijd niet, en de poging 
om daartoe te komen is enkele maanden geleden mislukt. Her 
dienstbaar maken van de gewone lagere s~hool aan de eisehen 
van her dagelijkseh leven voor het overgroote deel der be- 
zoekers, in de riehting met zooveel vrueht ingeslagen i  Enge- 
land en Belgie, het behoort bier nog tot de vrome wensehen. 
Toeh zal door de wet op den leerplicht lets gewonnen zijn 
door de nan de Gemeentebesturen opgelegde verpliehting, ge-. 
legenheid voor herhalingsonderwijs te versehaffen. Van dat 
herhalingsonderwijs toeh kan worden par~ij getrokken als voor- 
bereiding tot de opleiding voor her handwerk. Wordt de nadruk 
gelegd op voorbereiding tot de tank welk her meerendeel der 
bezoekers en bezoeksters van de herhalingsehool waeht, dan 
kan reeds daar groot nut worden gesticht. Ik wijs op Belgie, 
waar in de laatste jaren ~ met groove kraeht en uitnemend resultaat 
de lagere school (gedeeltelijk de herhalingssehool)dienstbaar 
wordt gemaakt ann he~ ezmeignement i dustriel et m6nager; 
ik wijs op Engeland, waar de domestic economy met goed 
gevolg aan de L. S. verbonden is. Nioge men bij de inriehting 
van her herhalingsonderwijs bij ons te lande te fade gaan met 
hetgeen in Belgi~ en Engeland gesehiedt in de lagere school. 
Doeh wij behoeven ie~ uitsluitend met her buitenland te 
fade te gaan; ook bij ons te lande bestaan reeds enkele goede 
voorbeelden, welke wij leeren kennen uit her verslag der ge- 
mengde eommissie voor onderwijsbelangen. 
Neemt by. Wolvega. Daar is een herhalingscursus geopend, 
waar les wordt gegeven in rekenen, handteekenen  vak- 
teekenen, voora l  met  '~ oog op aanstaande timmer- 
lieden; 4 uur per week handteekenen  rekenen gedurende 6 
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maanden en sleehts gedurende 4 maanden 8 uur per week vak- 
teekenen; langer niet dan 4 maanden, omdat  na I Februar i  
de bezoekers  den nood igen  ti jd n ie t  meet  kunnen 
r ind  e n. Helaas! Uit naam der vrijhcid laat men in Nederland 
toe, dat ons toekomstig ambaehtsvolk van de herhalingsehoo] 
wordt afgehouden om winkel of werkplaats ehoon te maken 
of te sluiten. Na 1 Februari kan er geen tijd worden gevonden 
te Wolvega, omdat de dagen beginnen te lengen. Hoe beperkt 
eu onvolledig dan ook, toch moge her voorbeeld van Wolvega 
leeren, hoe herhalingsonderwijs kan z~jn een voorbereiding veer 
goed ingerieht, aansluitend vakonderrieht. 
Neemt Naaldwijk; daar wordt o.a. war Engelseh geleerd en 
andere zaken speciaal met her cog op den tuinder. Yeel van 
de leerstof wordt opnieuw voorgezet, maar gestoken in een 
nieaw gewaad, in her kleed van her praetiseh leven, zooals 
zieh dat in de omgeving openbaart. Zulk onderwijs prikkelt 
de belangstelling der leerlingen; zij gevoelen zieh geen gewone 
schooljongens racer, daar her hen telkens plaatst veer gevallen, 
waarvoor z~.j in her dagelijkseh 1even reeds staan of nog komen 
te staan. 
Nectar Hallum op Ameland, waar de zeevaart hoofddoel bij 
her herhalingsonderwijs is. 
Neemt Delft, waar op de openbare school kooklcssen aan 
meisjes worden gegeven. 
Neemt's  Graveuzande waar door onderwijs in boekhouden en 
op tuinbouw betrekking hebbende onderwerpen wisselwerking 
wordt bevorderd tussehen school en huis, tusschen her onderwijs 
en her dagelijksch 1even. 
Zeer beperkt is nog de kring, gering her aantal eursussen. 
Maar de goede weg sehijn~ hier ingeslagen en de nieuwe 
verpliehting veer de gemeentebes~uren zal een welkome uitbrei- 
ding kunnen geven aan de bemoeiingen van allen, die her 
herhalingsonderwijs in die richting vruehtdragend wensehen te 
maken. 
Doeh keeren wij tot de dissertatie terug. 
Na eene uiteenzet~ing van her karakter der burgerd agseholen 
en de oorzaken van her fiasco dat de wetgever van 186~ met 
deze scott van inrichtingen leed, worden de burgeravond- 
scholen besproken. Her tweetal bladzijden aan deze scholen 
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gewijd levert een juist betoog waarom deze soort van seholen 
niet kan voldoen aan de behoefte van den aanstaanden ambaehts- 
man; de schrijver karakteriseert zeals .een welkom hulpmiddel, 
als een goed surrogaat veer een betere opleiding- en ik kan, 
mits met de bijvoegiug: .veer den ambaehtsman,,, mij met 
die qualifieatie volkomen vereenigen. 
Na de burgeravondseholen worden vermeld e teekenseholen 
enkele bijzondere vakinriohtingen (kweekschool veer maehinisten, 
rijnsehipperssehool, zeevaartscholen). Kerr maakt de sehrijver 
zioh af van her ambaehtsonderwijs, gegeven in .gevangenissen 
en rijkswerkinriehtingen. : dat onderwijs .,heeft een eigenaardig 
karakter en wij vermelden her slechts pro memorie, evenals 
de i,riehting veer verwaarloosde kinderen Nederlandseh Mettray.. 
Da~ in gevangenissen en rijks-w e r kinriehtingen a m b a e h t s- 
onderwijs wordt gegeven, is mij nie~ bekend. Vermoedelijk zijn 
de rijks-o pz o e d i n g sgestiehten (veer jongens ~e • aan 
den Kruisberg en te Veldzieht, veer meisjes te Montfoort) door 
den sehrijver bedoeld ; en deze hadden, juist om her eigenaardig 
karakter dat he~ onderwijs aan die inriehtingen heeft, in eene 
e e o n o m is e h e studie over de opleiding van den handwerksman 
niet onbesproken mogen blijven. 
De schrijver heeft - -  ik vermeldde her reeds - -  niet alleen 
her eigenlijk ambaeht op 't oog, maar al die met handenarbeid 
den kost verdient. Van daar dat hij ook aan her onderwijs-van 
den landbouwenden stand- enkele bladzijden wijdt. Ik heb reden 
om te betwijfelen of de sehr[jver goed deed met aldus zijn 
onderwerp buiten de gewone grenzen air te breiden. Van groote 
kennis van bet landbouwbedrijf en z[jn eisehen geven de aan 
her landbouwonderwijs gewijde bladzijden geen blijk. 
Her trekt al aanstonds de aandaeh~ dat de sehrijver als hoofd- 
t a k k e n van her .boerenbedrijf. qualifiGeer~ : her ploegen, eggen, 
zaaien, maaien ell her behandelen .der beesten.. Deze werk- 
zaamheden aoh~ hij dan bet domein van een .boer. ;  en her 
genoemde .leert men zeer goed op her land.,/ Begrijp ik den 
auteur goed, dan wil hij te kennen geven dat veer den boeren- 
arbeider een zuiver praetisehe opleiding in de manupilaties van 
her vak voldoende is. Ik koester sterken twijfel, of in deze 
meening gedeeld vcordt door hen die met de behoeften van den 
landbouw, den tuinbouw, de boseheultuur, de veeteelt, de 
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zuivelbereidiug bekend zijn. Doch de schrijver gaat op her 
onderwerp verder niet in en bepaalt zich tot eene opsomming 
van de inrichtingen van onderwijs op dit gebied. Of die op- 
somming volledig is, duff ik niet beslissen. Voor wie daarbij 
mocht misaen de school voor zuivelbereiding te Bolsward, zij er 
op gewezen, dat die school door den schrijver onder de . . .  
fabrieksseholen is opgenomen. Een m.i. al te dogmatisehe n 
schoolsehe indeeling. Zoo is ook de (opgeheven)vakzuivelschool 
der @eldersche-Overijsselsche maatsehappij van landbouw onder 
de scholen speciaal voor aanstaande fabriekarbeiders opgenomen, 
evenals de school voor nijverheid en landbouw te Veendam, 
eene inriehting welke ondanks den afwijkenden naam niets 
anders is blijkens hot leerprogramma dan een industrie-en 
teekenschool en onder die rubriek door dell sehrijver dan 
ook had kuunen zijn aangetroffen in hot verslag over hot 
onderwijs. 
Waarom de schrijver de fabrieksseholen i  Twenthe en die te 
Leiden in zijn overzicht opneemt, is mij niet duidelijk gcworden. 
Die scholen (althans van die t.e Enschedd is mij dit bekend) 
zijn wel bestemd uitsluitend voor aanstaande fabrieksarbeiders; 
maar met opleiding tot ambacht, handwork of fabriek heeft 
althans die te Enschedg niets te maken; het is een school, 
door fabrikanten bekostigd, waar lager onderwijs wordt gegeven 
en waaraan verbonden zijn een naai- en breischool en een winter- 
cuTsus voor voortgezet naai-onderwijs. Mode door de fabrikanten 
bekostigd, doch afzonderlijk beheerd bestaat e f~nschedg een 
3jarige avondcursus voor jongelui van eenigen aanleg, die op 
14jarigcn leeftijd van schoolgaan zijn vrijgesteld; hot eerste 
jaar wordt in rekenen, hot tweede in teekenen, hot derde in 
natuur- en werktuigkunde los gegeven. De schrijver schijut echter 
niet dozen cursus, maar de groote sch6ol op 't oog gehad te 
hebben. 
Slechts aan zeer enkele fabrieken zijn cursussen of soholeu 
verbonden, waar hot theoretisch onderwijs meet bepaald met de 
nijverheid in verband staat; de schrijver noemt een viertal en 
zal hclaas, naar ik moon, niet met reoht kunnen besohuldigd 
worden vole te hebben overgeslagen. 
In 't bijzonder met hot oog op hot eigenlijk ambacht worden 
nog door den schrijver vermeld de vaksehool voor kleedermakers 
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van de Amsterdamsehe kleedermakerspatroonvereeniging en de
oursussen te Amsterdam en ~e's Gravenhage in her schoenmaken, 
kleermaken, kappen en haarsnijden. 
Ook her leerlingstelsel wordt in de dissertatie behandeld. De 
sehrijver wijst er op, dat bij ons te lande reeds zeer lang 
een wettelijke regeling bestaat van de verhouding tussehen 
leerling en patroon. Titel I I I  van de wet van 2'~ Germinal XI 
(lg April 1803) bevat 7 artikelen, van welke 8 handelen ovel 
her eontrat d'apprentissage, de 4, andere over de verhouding 
tussehen patroon en werkman. Er bestaat versohil van gevoelen, 
of deze wet veer een deel hog bestaat. De sehrijver maakt zieh 
van deze juridisehe vraag wel war heel gemakkelijk af door de 
formeele geldigheid buiten twijfel te stellen op dezen eenigen 
grond dat de wet op de handels- en fabrieksmerken van ~5 
Mei 1880, Stbl. 85, bij ons te lande een dr ie ta l  artikelen 
dier wet uitdrukkelijk heeft afgesehaft. Deze afschaffing bewijst 
alleen dat de wetgever d ie  artikelen teen hog veer geldig 
hield, en vaststaat daardoor alleeu dat d i e artikelen zijn buiten 
werking gesteld. Toeh geloof ik m~t den sehrijver, althans wat 
de artt. 9--11 betreft, dat deze als hog bestaande zijn dan te 
merken, omdat ze noeh uitdrukkelijk afgesehaft zijn, noeh door 
veranderde staatsreehtelijke organisaties reden van bestaan ver- 
loren hebben, noeh eerie algemeene of bijzondere bevoegdheid 
toekennen welke ook zonder die artikelen zou bestaan. In her 
Weekblad veer her Reeht (N O 54,78) wordt met her oog op de 
artt. 1780 en 1781 C. N. her ,twijfelaehtig, genoemd, of 
niet Titel I I I  -als tot her Fransehe Wetboek behoorende, 
krachtens art. 1 der wet van 16 Mei 18s Stbl. 33, bij de 
invoering van her Burgerlijk Wetboek is vervallen., Dit argu- 
ment kan wellieht gelden veer de artt. 1s doeh stellig 
niet veer de artt. 9- -11,  welke een onderwerp regelen dat in 
den C. N. in 't geheel niet behandeld wordt, namelijk het 
leerlingcontraet. Mr. Breukelman is naar mijn beseheiden mee- 
ning op die omstandigheid niet bedaeht geweest, waar hij 
(Wetten eD u p. 91) den 3 on titel vervallen aeht 
door her B. W. Doeh al ziju die artikelen niet vervallen, de 
regeling is z66 onvolledig, dat ze weinig practiseh nut zou 
hebben, met uitzondering wellioht van het laatste artikel : ,Nul 
individu, employant des ouvriers ne pourra reeevoir un apprenti 
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sans eong6 d'aequit, sous peine de dommages intgr~ts envers 
son maitre.,, 
Ook de literatuur in Nederland en war te onzent over her 
ambaehtsonderwijs gesproken en ,~verhandeld,~ is, wordt door 
den sehrijver vermeld. Her overzieht is niet volledig. Zoo zijn 
onvermeld gelaten : de besprekingen i de algemeene vergadering 
der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerk- 
nijverheid ~n in 18844 ~n 1885, die op het Soeiaal Congres 
van 1891, en her gesehrift van Dr. Zaaijer: ,,De overheidsbe- 
moeiing met her vakonderwijs der werklieden, (1887). 
Nadat de sehrijver deze literatuur-opgaaf heeft gedaan, geeft 
hij in H. I I  eeu beknop~ historisch overzieht. De gesehiedenis 
van her ambaehts-onderrieht zou er niet bij verloren hebben, 
indien dit Hoofdstuk ongedrukt waren gebleven. In 80 blad- 
zijden draks de gesehiedenis sehrijven, zelfs maar een overzieht 
geven, van de ontwikke]ing der opleiding van den handwerks- 
man in ons land, in Duitsehland, :Fraukrijk en Engelaud .. . .  
dit is een taak welke v56r alles betere ordening van de te 
behandelen stof zou eisehen, dan de sehrijver in toepassing 
braeht. 
Her derde hoofdstuk geeft eene uiteenzetting van de voor- 
deelen air eeonomiseh, soeiaal en ethiseh oogpunt der ont- 
wikkeling van den werkman, bladzijden welke wij ter lezing 
durven aanbevelen, nu uit het debar over den leerplieht in 
de Tweede Kamer is gebleken, dat zelfs daar hog leden zijn 
die het nut van ontwikkelend onderwijs voorjongens en meisjes 
uit de zoogenaamde arbeidersklasse naher 1~ e jaar gering sehatten. 
Hoe de sehrijver er toe komt, plotseling op pag. 87, terwijl 
hij zelf erkent dat besehouwingen over de verwerpelijkheid van 
den privaten eigendom als grondslag der maatsehappelijke 
ordening en over de verdeeling van den rijkdom buiten her 
bereik van. zijn onderwerp liggen, te gaan beweren dat het 
voornaamste, gezondste en beste doelwit van her m aat- 
s e h a p p e 1 ij k leven is, het produetievermogen t  verhoogen - -  
waarbij dus zoowel her vraagstuk der distributie, als her soeiaal 
leven der arbeiders als ondergeselaikte belangen worden be- 
sehouwd, - -  is niet duidelijk. Deze zijsprong, evenals de niet 
door het betoog gevorderde uitweiding over eerbied en waar- 
deering (p. 98, 99), wekken her vermoeden dat de soeiaal- 
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demoeratie een soort naohtmerrie voor den sohrijver is. Beide 
gelegeaheden toeh grijpt hij aan om tegen eolleetivistisehe en 
eommunistisehe seholen te velde ~e trekken. Ware her hierbij 
nu maar gebleven, ik zou vermoedelijk doze opmerking aehter- 
wege hebben gelaten. Doeh minder onsehuldig is, war ie~s 
verder (p. 10s wordt gesehreven. Als voordeelig gevolg van 
meer ontwikkeling en beter vakopleiding word~ daar opgesomd, 
dat de handwerksman, die geleerd en zieh gewend heeft zoo 
good mogelijk te werken ,zeer spoedig den arbeid en hot 
karakter zijner bestuurders zal weten te appreeieeren, wanneer 
zij good zijn en a]s sleeh~ weten te erkennen, wanneer z~j niet 
deugen,,, en dan volgt: ,,Niets zal hij bier zoozeer wantrouwen 
,tals gelat en groote woorden. Wanneer hij zal moeten kiezen 
,ttussehen mannen als by. Mr. N. G. Pierson en Mr  P. ~l. 
~Troelstra-- ik  noem zoo maar twee bekende namen, om nan 
,~te geven, welk soort van mensehen ik bedoe l - -dan  zal hij, 
,~naar ik vermoed, nie~ lang twijfelen. I-Ii.j zal, zelf geleerd 
~thebbende solied work af te leveren en geleerd hebbende 
~deugdelijk werk van anderen te eeren, spoedig genoeg inzien 
~/dat agitatoren van her kaliber van den heer Troelstra hun 
tttijd over hot algemeen zoek brengen met hot sehrijven vau 
umeest hollo pamfletten en her zioh prepareeren voor her on- 
~afgebroken houden van sehetterende n onbeduidende rede- 
,~voeringen : denzelfden tijd, dien hun rustig werkende tegenvoe~ers 
~weten te gebruiken om kwesti~n, die zieh opdoen au fond 
,te bestudeeren en te onderzoeken, om moeilijke rege]ingen en 
~wetten in bet leven te roepen en aldus den voor de maat- 
,~sehappij mees~ nu~tigen arbeid in onbaatzuehtigheid en ondanks 
,~voortdurende miskenning te verriehten.,~ Zie hier wel een even 
onbillijke als onjuiste besehouwing over twee po]itieke persoon- 
lijkheden. De een zal zeker weinig op hebben me~ doze wijze 
van verlaeerlijking, terwijl de ander zieh noeh getroffen, noeh 
gedeerd zal aehten door dez e beoordeeling welke, ongepast 
in de eerste plaats, omdat zij ook her karakter traeht aan te 
fasten, blijkbaar is ingegeven door den sehrik of den heiligen 
afkeer tegenover de soeiaal-demoora~ie, welke dozen kweekeling 
der U~reehtsehe Universiteit, beheerseht. Ik wensch mijn vet- 
wondering niet te verhelen, da~ de promotor op deze zinsneden 
het imprimatur heeft verleend. Hot ,~nomina sunt odiosa,~ was 
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hier ten volle toepasselijk geweest. Moge de sohrijver in elk 
geval voortaan bedenken dat objectiviteit moet vddrzitten bij 
beoordeeling van karakter en arbeid van anderen. 
Met ttoofdstuk IV ,,de opleiding in werkplaats en fabriek,/ 
naderen wij wederom her eigenlijk onderwerp. 
Allereerst zij opgemerkt, dat de landbouwende stand nu verder 
door den schrijver buiten beschouwing wordt gelaten; dit be- 
hoeft, trouwens, ons minder te ver~'onderen dan de omstandig- 
heid dat de schrijver in Hoofdstuk I verklaarde den landbouw 
binnen den kring van zijn onderzoek te trekken. 
De sehrijver introdueeert den wenseh naar een wettelijke 
regeling van her leerlingeontract als het verlangen van sommigen 
,/dat de wetgever de werkgevers dwinge zieh het lot en de 
opleiding hunner leerlingen aan te trekken.,, Niet duidelijk 
genoeg m.i. doer de schrijver uitkomen, dat deze wenseh naar 
een nieuw soort van leerplicht niet de gangbare voorstelling 
is van her leerlingeontraet. Her is niet te doen om een dwang- 
leerlingstelsel, m-aar om behoorlijke regeling van de materie, 
speeiaal om middelen, zoo tot her dwingen van beide partijen 
tot nakoming van hun overeenkomst, als tot het doen eer- 
biedigen der overeenkomst door derden. 
Her overzieht der wetgeving op dit punt in her buitenland, 
dat we ook van dit onderdeel der stof in de dissertatie aan- 
treffen,- is noch volledig; noeh accuraat. Niet aecuraat: want 
de schrijver maakt geen onderseheid tussehen de wetgeving voor 
Pruisen, den Noordduitsehen Bond en her Duitsehe rijk. Niet 
volledig: zoo bepaalt zieh de auteur voor Zwitserland tot de 
bespreking van de wet voor her kanton van Neuehatel van gl 
November 1890, door hem ontleend aan her Verslag van her 
Nationaal Congres, zonder dat blijkt van eenige, pogiug om 
lets meet aangaande Zwitserland te weten te ko,nen. Bij onder- 
zoek ook in andere bronnen - -  op de bibliotheek in Utrecht 
vermoedelijk toeh wel voor handen - -  had her bestaan van 
wetten op dezelfde materie voor de kantons Gen~ve (189g), 
~reiburg (1895) en Waadtland (1896) den schrijver niet onbekend 
behoeven te bSjven. 
De conclusie van den sehrijver is, dat ambachtsschoolonderwijs 
de voorkeur verdient en dat men van het leerlingeontract niet 
al t.e groote, heilzame gevolgen moet waehten. Men kan deze 
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stelling boatmen, zondor daarom al de argumenten te onder- 
sehrijven, welke de sehrijver er voor aanvoert. Zoo aeh~ ik he~ 
een onjuist argument egen hot leerlingstelsel, dat hot ge- 
dwongen werken onder de markt door de leerlingen in hun 
laatste leerjaar allieht eenigszins deprimeerend zal werken op 
de lo.nen der andere werklieden Men verge~e toeh niet, dat 
tegenover hot abnormaal laag loon iu den laatsten leert~jd staa~ 
hot ontvangen van (betrekkelijk reel te hoog) loon reeds in 
den allereersten leer~ijd[ Hot naar des sehrijvers oordeel zooveel 
gezonder stelsel, -dat men zieh voor eeni~e opleiding dadelijk 
opofferingen getroos~, die medebrengen dat een bepaalde tijd 
zeer speeiaal als leerperiode n als niets dan dat besehouwd 
wordt,~ is inderdaad reel eenvoudiger; doeh de onmogelijkheid 
van dit stelsel in de praktijk wordt reeds voldoende bewezen, 
zij he~ ook tegen de bedoeling des sehrijvers, door hetgeen hij 
doer volgen : ,,Daartoe is hot noodig, dat de ouders of anderen, 
die aan kinderen eenige opleiding versehaffen willen, althans 
lets meet hebben of verdienen dan hot noodzakelijke.,, Doze 
woorden zijn door den sehrijver niet gebezigd als argument om 
hot onuitvoerbare, met hot oog op onze tegenwoordige maat- 
sehappelijke toestanden aan te toonen, want hij laat er op 
volgen: ,Dat dit gesehiedt is geenszins onmogelijk, en her 
streven er naar werkt stimuleerend op den workman als vakman 
en als menseh en leidt tot verhooging van levensstandaard., 
Doze argumentat.ie riekt stork naar de studeerlamp. Met her 
werkelijk leven houdt doze redeneering in 't geheel geen rekening. 
De droeve .werkelijkheid is, dat hot voor de zeer groote meerder- 
held der .uders eenvoudig onmogelijk is hot loon te missen 
van kinderen tot hot 160 ~ 18 ~ jaar, laat staan, leergeld voor 
hen te betalen. Daarom alleen dan ook reeds dient - -  afge- 
seheiden van de relatieve waarde t.egenover opleiding aan ambaehts- 
seholen--aan de opleiding van den ambaehtsman i  de werk- 
plaats groote beteekenis te worden toegekend. 
Hot 5 o en laatste Hoofdstuk is getiteld ,Ambaehtsonderwijs- 
een verkeerd gekozen tirol, waar uitsluitend de .ambaehts- 
soho len  worden behaadeld. Immers, ook de opleiding op de 
werkplaats (in hot vorig hoofdstuk behandeld)behoort nder 
hot ,Ambaehtsonderwijs, .  Ook bier weer trekt hot de aan- 
daoht, da~; de sohrijver her onderwerp reel te ruim heeft ge- 
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nomen en daardoor iu de uitwerking noodwendig ebleven is 
beneden de eisehen welke gesteld moeten worden aan hem die 
een .eeouomisehe studie, over deze aangelegenheid willeveren. 
De sehrijver had wijs gedaan, zieh tot ons land te beperken. 
Dan ware hij er niet toe gekomen, in de Ioaragraaf welke handel~ 
over .nut en aard. van her ambaehtsonderwijs, meteen te 
spreken over aard en inriehting van yakseholen in her buiten- 
land, daarbij •rankrijk, Duitsehland en Oostenrijk af te doen 
in minder dan 5 pagina's, over Belgi~ en Engeland te zwijgen 
en war Zwitserland betreft zieh te bepalen tot de mededeeling: 
.Goede vakseholen moeten eveneens in Zwitserland aangetroffen 
worden. De sehrijver eener .eeonomisehe studie, had dan althans 
moeten doen blijken dat hem nie~ onbekend was gebleven 
zoowel her in 1897 verseheven Kapport sat la situation de 
l'enseignement industrifil et professionnel en Belgique 1884-- 
1896, als de beide door de Belgisehe regeering uitgegeven 
rapporten (Studiereisen) van den [ngenieur Dr. Pyfferoen over 
her industrieel en professioneel onderwijs in Engeland en in 
her Duitsehe rijk. Her bewijst van oppervlakkigheid en van 
onvolledigheid in niet gewone mate had de auteur kunnen 
voorkomen door zieh te bepalen tot ons land; her onderwerp 
is dan inderdaad hog zeer ruim en bevat menige moeilijke 
vraag, ook van praetisehen aard. 
Zoo wordt eene oplossing nog steeds gezoeht van her moeilijk 
vraagstuk: .War te doen met de afgewerkte voorwerpen?. 
De in her proefsehrift aan de hand gedane oplossing is zeker 
geen afdoende. Immers, des sehrijvers raad ore, indien de bazen 
niet willen optreden als afnemers, de voorwerpen .gewoon,~ 
veer her publiek te keep te stellen tegen den .geldenden. 
prijs, brengt ons niets verder. Want indien de .normale .  
prijs wordt gevraagd, wordt allieht door her publiek de voor- 
keur gegeven aan den gewonen leveraneier. En war te doen, 
indien her publiek er den ,/geldenden. prijs niet veer over 
heeft? Dht is juist de moeilijkheid. Versehillende wegen tegelijk 
zullen wel ingeslagen moeten worden. ]~en deel der voorwerpen 
zal zijn weg vinden bij bazen die willen medewerken; een ander 
deel kau worden opgeruimd bij verloting onder de vrienden 
en voorstauders die vrijwillig in den vorm van eontributie of 
gift of her nemen van loten tot de ontvangsten bijdragen. En 
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her oversehietende-  zoo zou ik adv iseeren-  zette men, 
voorzoover her op de ambaehtssehool zelf niet kan worden ge- 
bruikt, zoo voordeelig mogelijk van de hand naar eene andere 
gemeente. Men ontgaat of ontziet dan de meet of minder diep- 
zittende ergernis bij sommige bazen, dat zij in hun eigen ge- 
meente te kampen hebben met eoneurrentien van een ambaehts- 
school door hun mede ingezetenen - -  ten deele ook door een 
bijdrage uit de Gemeentekas - - in her leven gehouden. 
Kan ik over her algemeen met de denkbeelden van den 
sehrijver over de inriehting van het onderwijs van de ambaehts- 
school mij vereenigen, zoo wil ik toch een waarsehuwend woord 
doen hooren tegen den wenseh van den schrijver om de eerste 
beginselen van economie en staatsreeht te doen doeeeren. Blijk- 
baar is her ook bier weer de vrees veer de soeiaal-democratie, 
welke den sehrijver patten speel~. Hij schrijft: ,/A1 te ge- 
makkelijk - -  wij wezen daar reeds op - -  wordt over her algemeen 
,~het politiek gedaehtenleven, ook der ambachtslieden, een 
,,prooi van dwepende staatsphantasten of op dwaalwegen leidende 
#volksmenners.,/ De kennis van staatsreeht en eeonomie, in 
zeer enkele uren per week over een drietal jaren aan ambaehts- 
jongens bij te brengen, zal niet gedegen en grondig genoeg 
z~jn om als wetenschappelijke basis te dienen. In zoover bet 
onderricht zou strekken tot algemeen ontwikkeling, make men 
daarvan geen afzonderlijke leervakken, maar behandele men 
onze Staa~sinricht, ing passim bij de geschiedenis, en V o 1 k s- 
huishoudkunde bij rekenen, gesehiedenis der ambaehten, taal- 
lessen enz. 
Na een overzieht van de onderwijsprogramma's op de ver- 
schillende ambachtsseholen gegeven te hebben-  waarbij de 
sehrijver mijns inziens over her hoofd ziet, dat enkele ambachts- 
scholen, waar teekenen her eenige yak is op her t h e o r e t i s c h 
leerprogram, als voorwaarden stellen dat de leerling tevens her 
onderwijs aan de burgeravondschool volgc of met goed gevolg 
genoten hebbe-  behandelt de schrijver in een ]aats~e paragraaf 
de vraag of de ambachtsscholen openbare  scholen moeten 
worden. De schrijver doer zich kennen als een warm voorstander 
van her van 8~aatswege t  geven ambaehtsonderwijs. Hij acht 
zijn stelling bewezen door her betoog t~dat de Staat oneindig 
,/beret dan eenige andere (sic) oombinatie van partieulieren in 
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.staat is een denkbeeld tot uitvoering te brengen.. Daartegen- 
over behoof ik sleehts in herinnering te brengen wat de sehrijver 
zelf iets vroeger gezegd heeft: .Verseheidenheid van de ver- 
.sehillende ambaehtsseholen vooral war hot praetiseh onderwijs 
.betreft, is dus bepaald gewenseht.. Had niet reeds doze juiste 
opmerking bij den sehrijver twijfel moeten wekken, of hot betoog 
omtrent de maeht van den Staat voldoende argument is veer 
de opriehting van Staatswege P .~_ls tweede overwegend argument 
wordt genoemd, dat alleen de Staat bij maehte is door vast- 
stelling van hot programma z i jner  seholen er veer te waken 
dat hot ambaehtsonderwijs ook zal dienen tot .algemeene ont- 
wikkeling en verbetering van den handwerksman ls menseh 
en als Staatsburger.- Ik meet verklaren, niet te begrijpen 
waarom de Staat, subsidie verleenende kraehtens vaste regelen, 
niet in de gelegenheid en bij maehte zou zijn invloed in de 
gewilde riehting uit te oefenen op hot programma van door 
anderen met zijn hulp opgeriehte seholen. 
u ben ik a11erminst door den sehrijver overtuigd 
van de wensehelijkheid dat de Staat zelf hot, ambaohtsonderwijs 
zal doen geven. Ik zou her juist ter wille van hot ambaehts- 
onderwijs betreuren, indien hot alien kant uitglng. Had er 
nooit een sehoolstrijd bestaan, ik zou wellieht anders oordeelen. 
Doeh veer o ns land zou ik een .Verstaatliehung. van hot 
ambaehtsonderwijs en een aandrang daartoe, den grootsten ondienst 
aehten welken men fhans ann dat ambaehtsonderwijs zouknnnen 
bewijzen. Niet alleen, eehter, met hot oog op den sehoolstrijd. 
Ook om andere redenen. De Staat, he~ ambaehtsonderwijs 
zelf inriehtende, zou dit natuurlijk doen naar een stelsel, 
overeenkomstig hot inzieht van de regeering en haar ambtenaren. 
Doeh dan zou hot gevaar ontstaan van eenzijdigheid en een- 
vormigheid. Oneindig borer aeht ik hot, dat in elke gemeente zij
die hot vakonderwijs bevorderen willen, in staat zijn ten volle 
rekening te houden met de plaatselijke behoeften, inziehten en 
omstandigheden; dat seholen worden opgerieht, waar men ter 
plaatse zelf de behoefte gevoelt; dat bij de keuze van te onder- 
wijzen ambaehten rekening wordt gehouden met den wenseh 
der bevolking eu de eisehen der plaatselijke ambaehtsnijverheid; 
dat naar veranderde omstandigheden de school zieh kunne 
wijzigen en nitbreiden; dat hot 1even der burgerij bij de in- 
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riohting den toon aangeve of de ambaoh~snijverheid zelve her 
beheer hebbe. De Staat s~eune finantie~l krachtig naar vaste 
rege]en by. per leerling, per uur en per yak, he~zij proportio- 
noel, he~zij progressief naar mate her aanfal vakken of onder- 
wijzers grooter is; de Staat stelle zijn voorwaarden voor de 
eisohen aan welke de ]eeraren moe~en voldoen, he~ aantal eer- 
]ingen per onderwijzer voor de verschfllende vakken, de eischen 
voor loealitei~; de 8taat houde toezieht en verzekere aan de 
onderwijzers pensioen bf reehtstreeks uit de algemeene kas bf 
door de pensionneering als voorwaarde aan de te subsidie~ren 
instelling op te leggen ; doeh her initiatief en hot beheer moeten 
blijven aan particulieren, vereelfigingen en gemeenten. Hot 
behoof: opdat de burgerij, de nijverheid medeleve met hot 
door haar begeerd en ten deele bekostigd onderwijs. Hot initiatief : 
opdat eenerzijds geen ambaehtsschool worde gesticht door den 
Staat, waar die niet noodig is of door de burgerij vooralsnog 
niet wordt verlangd, opdat anderzijds geen gemeente afhankelijk 
zij van hot goedvinden van de Regeering on dus zekerheid 
besta dat overal, waar zich de behoefte n de lust openbaren 
m~t de vereisehte opofferiugsgezindheid, een ambachtssehool 
worde opgerieht met geldelijke hulp van deu 8taat. Worden 
dan ook ten voordeele van de ~)Verstaatliehung, van hot ambaehts- 
onderricht geen sterkere n before argumenten aangevoerd dan 
in dit Proefsehrift is gesohied, zoo meen ik dat de tegenstanders 
volkomen gerus~ kunnen zijn. 
Hiermede nemen wi.j afsoheid van de dissertatie. 
De twecde publieatie is die van hot Nut. Een verdienstelijke 
arbeid van de heeren Drueker, Westerouen van •eeteren, 
Heldt, Stork en Versehuyl, een work, waarmede hot Nut 
wederom getoond heeft, aan oude traditie getrouw, zijn roeping 
waardig te vervullen. Her leerlingwezen in de 8 genoemde 
]anden is aan een uitvoerig en nauwkeurig onderzoek onder- 
worpen; zoowel de wetgeving zelve als de feitelijke regeling, 
de deugden en gebreken zijn omstandig, met groote obj'eetiviteit 
en kennis vau zaken ontvouwd en beoordeeld. Een sehat van 
gegevens is in dat rapport bijeengebracht ; een massa voor particu- 
lieren moeilijk verkrijgbare inlichtingen zijn verzameld en geor- 
dend; hot rapport is een hoogte sehatten bijdrage voor hen die 
zioh aan de opleiding van den ambaehtsman gelegen laten liggen. 
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Een pleitrede voor of tegen de instelling is her rapport niet; 
hot voor en her tegen wordt met onpartijdigheid vermeld. u 
ieder die van her werk kennis neemt moet her duidelijk zijn 
geworden dat hot leerlingwezen iet beter en niet sleehter is 
dan onderwijs aan de anabaehtssohooh Sleehts dit heeft hot  
leerlingwezen uit den aard der zaak voor boron hot  ambaehts- 
sehoolonderwijs, dat niet overal een ambaehtssehool kan worden 
opgerieht, daar op vole plaatsen leerlingen zoowel als leeraren 
zouden ontbreken, terwijl - -  afgeseheiden van de vraag naar 
bekwaamheid en geschiktheid van den op le ider -  hot leerling- 
wezen overal kan worden toegepast waar eenig ambaeht wordt 
uitgeoefend. Afgeseheiden van de kostenvraag, zal daarom bij 
een behooriijk ingerieht stelsel van ambaeNsonderrieht over hot 
geheele land een good geregeld leerlingwezen steeds een be- 
langrijke plaats kunnen innemen. Van plaatselijke omstandig- 
heden, van soeiale verhoudingen, van den bijzonderen toestand 
in eenig ambaeht hangt her af, of de ambaehtssehool dan wel 
hot leerlingwezen of eenige andere wijze van opleiding in de 
werkplaats, gepaard met hot theoretiseh onderwijs, de voorkeur 
verdient. En zoo bij $~n zaak van allerlei nevenomstandigheden 
ten slotte de regeling ook op essentieele punten afhankelijk 
is, dan zeker bij hot leerlingwezen. Een voorbeeld make dit 
duidelijk, waardoor ik tegelijk de gelegenheid hob een blik te 
doen slaan op de zorgvuldige behandeling van hot onderwerp 
in hot rapport. Ik kies daarvoor een der onderdeelen, aangeduid 
onder hot hoofd: ,,De algemeene inhoud der eontraeten.,, 
Ieder, wien ons taaleigen niet ten eenenmale vreemd is, 
kent hot gezegde ,leergeld betalen.,, Hot bestaan dezer uit- 
drukking brengt ons terug tot hot gilden-tijdperk, toen hot 
betalen van leergeld door den aanstaauden gezel regel was. 
Dit Mug samen met hot inwonen van den leerling bij den 
meester. Gaandeweg is in de grootere steden de woningnood 
gestegen, wordt de behuizing kleiner; ten gevolge daarvan is 
in de grootere Duitsehe steden hot inwonen van den leerling 
zeldzame uitzondering eworden en, in verband daarmede, nu 
ook hot betalen van leergeld. Doeh in de kleinere steden 
en op hot platteland heeft hot betalen van leergeld, m~t de 
inwoning stand gehouden, zij her ook daar in verminderde 
mate. 
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Tooh zijn ook dikwijls in een en dezelfde plaats de toestanden 
voor de versehillende ambachten geheel anders. ,Zoo kbmt,,--  
aldus lezen wij in het rapport- - in hot algemeen de betaling 
van een leergeld bijna overal voor bij de SehlSsser en bij de 
ambaehten die in verband staan met de kunstnijverheid . . . .  
Opleiding in een SehlSsserwerkplaats wordt dikwijls gezoeht 
door jongens, die niet van plan zijn in dit ambacht te bli.jven, 
doeh later als bankwerkers of in een dergeiijke bebekking in 
eene fabriek wensehen geplaatst e worden. Dientengevolge b - 
staat bij. de SehlSsser reel aanbod van leerlingen --daarbij 
in den regel jongens die verderop willen en niet uit de laagste 
klassen afkomstig zijn - -  zoodat hieruit de betaling van een 
leergeld in dit anabaoht gereedelijk is te verklaren. In de 
ambaehten der kunstnijverheid wordt door den leerling een before 
opleiding verlangd en kan dus daartegenover door den leer- 
meester een leergeld worden gevorderd. 
,,Bij de bakkers, waar uit den aard der zaak de leerlingen 
steeds bij den meester inwonen, wordt toeh geen leergeld be- 
taald. . ,  leergeld wordt alleen hog maar betaald, ingeval hot 
om een korteren leertijd te doen is.,, 
Dit brengt ons vanzelf tot hot verband met den du ur van 
den leertijd. 
Tegenover een langeren duur van den leer~ijd staat bier hot 
vervallen van hot leergeld, elders - -  op eerie plaats waar overigens 
geen leergeld wordt gegeven-  weegt betaling van leergeld op 
tegen een korteren duur van den leertijd. 
Yerder wordt duidelijk uiteengezet, hoe niet alleen de ver- 
anderde woningsbestanden e  de in verband hiermede voor- 
komende seheiding van werkplaats en woning, maar ook ver- 
anderde soeiale inziehten, invloed hebben gehad op hot inwonen 
van den leerling bij den meester. 
Als derde punt, war den inhoud van hot contract betreft, 
komt her loon ter sprake. Uit hot rapport blijkt, dat sleehb in 
enkele ambachten eigenlijk loon door de leerlingen wordt ge- 
notch. Wel wordt in den regel een zakgeld of kostgeld gegeven, 
ingeval de leerling niet bij den meester inwoont; in sommige 
(hooger staande) ambaohten (goudsmeden, werktuigkundigen, 
lithografen) gaat hot kostgeld eerst hot tweede jaar in. Her 
kostgeld stijgt geleidelijk. In den regel wordt hot uitbetaald 
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nan de leerlingen zelven. De Gewerbeordnuug verklaart eehter 
de gemeentebesturen bevoegd, bij verordening te bepalen dat 
hot, door minderjarige arbeiders verdiend loon aan de ouders of 
voogden en sleehts met hun sehriftelijke toestemming ann de 
minderjarigen zelven ztd worden uitbetaald. Kortingen hebben 
op het kostgeld niet plaats, althans in den regel niet. Toeh 
gesohiedt bet hier en daar, zeker met hot doe1 den leerling 
ann her einde van den leertijd een spaarduitje te versehaffen, 
hetzij in hot belang van den meester om dozen een waar- 
borg te geven veer hot geval van eontraotbreuk door den 
leerling. 
In de vierde plants wordt bij dit onderdeel de duur van den 
leertijd behandeld. Doze hangt samen eensdeels met de bepalingen 
omtrent leergeld, kost en inwoning, anderdeels met den nard 
van het ambaeht. Drie k vier jaren is de regel. En daarbij 
heeft zieh de wet aangesloten door als regel (behoudens bij- 
zondere bepalingen door partijen) ann te nemen dat de leer~ijd 
drie jaren zal duren en door te bepalen da~ die den duur van 
vier jaren nie~ mag oversehrijden. 
De proeftijd, de duur van den werkdag en de reehtspraak 
komen vervolgens bij dit onderdeel ter sprake. 
Uit dit resum6 van een onderdeel kan de lezer zien, hoe 
rijk de sehakeering is in hot leven en hoe zorgvuldig die 
sehakeeringen in het rappor~ zijn weergegeven, hoe met groote 
zorgvuldigheid en kennis van zaken de details zijn verzameld, 
gerangsehikt en verwerkt. 
Veer Oostenrijk, Zwitserland en Duitsehland afzonderlijk zijn 
naar eenzelfde systematisohe indeeling aehtereenvolgens be- 
handeld: 1. Inleiding en algemeen overzieht der wetgeving. s 
Hot afsluiten van leerlingeontraeten. 8. De algemeene inhoud 
der contraoten. 4. De contracteerende partijen. 5. Verpliohtingen 
van den ]eermeester. 6. Yerpliehtingen van den leerling. 7. 
Ontbinding van her contract. 8. Resultaten van hot leerling- 
wezen. Onder de bijlagen treft men formulieren aan veer 
eontracten uit Zwitserland, voorts van versehillende Gewerbe- 
vereine en eenige voorname Innungen uit Duitsehe Staten, 
eenige in her Duitseh, de twee belangrijkste in onze taal over- 
gezet. 
Ik weersta der verleiding, meer uit hot l~appor~ bier mode 
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te deelen. Doeh ik aarzel niet, de lezing er van aan te bevelen 
aan allen die zieh een oordeel willen vormen over de werking 
van het leerlingwezen in de Duitseh sprekende landen. Het 
oude ,/Nut,, heeft wederom een keer te meer zieh aanspraak 
verworven op de erkentelijkheid van allen die her w~l meenen 
met het ambaehtsonderrieht. 
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